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ÅRSMELDING 
1983 
FISKERI RETTLEDE REN 
l BRØNNØY, BINDAL, 
VEVELSTAD OG SØMNA 
KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET 
- Tjenestedistriktet består av kommunene 
Bindal, Sømna, Brønnøy og Vevelstad. 
~ Distriktet ligger helt sør i Nordland 
fylke og grenser opp til Nord-Trøndelag. 
- Samlet areale for tjenestedistriktet 
er 3.182 km 2 eller ca. l.S ganger 
størrelsen på Vestfold fylke. 
- Innbyggertallet er totalt ca. 
12.000. 
Fiskeridata for tjenestedistriktet 
1.,1nder ett: 
- 262 fiskere, herav 175 på 
blad B. 
- Ca. 100 helårsdrevne fiske-
fartøyer, herav 20 over 
40 fot. 
~ 5 fiskeforedlingsanlegg. 
- 4 mottaksstasjoner. 
- 7 fiskeoppdretts-
konsesjoner, herav 
2 klekkeri. 
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KORT OM KOMMUNENE 
Brønnøy: 
Areale: 1.234 km 2 • 
Ant. innbyggere: ca. 6 800 
Adm.senter: Brønnøysund. 
Sømna: 
Areale: 195 km 2 • 
Ant. innbyggere: ca. 2.200. 
Adm.senter: Vik i Helgeland. 
Vevelstad: 
Area le: 530 km 2 • 
Ant. innbyggere: ca. 720. 
Adm.senter: Forvik. 
Bindal: 
Areale: 1.223 km 2 • 
Ant. innbyggere: ca. 2.2~0 . 
Adm.senter: Terråk. 
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l 
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2.l.b. 
Fiskermanntallet i Brønnøy 
'Fiskermanntallet i Sømna 
2. l. c.. Fiske"~manntallet 1 Veve.lstad 
2.l.d. Fiskermanntallet 1 Bindal 
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... 
4.l.d. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner l. 
i Sømna 
i Vevelstad 
1 Bindal 
' . 
Brønnøy 
Sømna 
Vevelstad 
Bindal 
4. 2. 
4 . 3 . 
5 . IJåne-
----
5. l. 
5 . 2 . 
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1$ RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON 
1.1. Kontoret 
Fiskerikontoret har leide lokaler i Storgaten 2 i Brønnøysund. 
Totalt disponeres ca. 110 m2 (inkludert andel av fellesareale) 
i byggets 2. etasje. 
Kontorlokalene er lyse og trivelige og har en alminnelig høy standarcl 
1.2. Personalet 
Følgende stillinger har i 1983 vært underlagt fiskerirettlederen 
for Brønnøy, Bindal, Sømna og Vevelstad: 
- Brita Kroknes, kontorassistent, fast 
- Kåre Laukholm, førstesekretær, fast 
- Paul Birger Torgnes, fiskerirettleder 0563, fast 
- Lillian Holm, renholdsbetjent, fast 
~ Astrid Aasberg, enkeltarbeidsplass 
~ Ketil Johnsen, enkeltarbeidsplass 
~ Ingunn Myrvang, enkeltarbeidsplass 
Fra den 28. november og ut året ble Paul Birger Torgnes innvilget 
permisjon med lønn for i samarbeid med Helgeland Fiskeriselskap 
A/S å utarbeide opplæringstilbud til kommende kvitlaksprodusenter 
på Helgeland. Samtidig ble Kåre Laukholm å fungere som fiskeri-
rettleder og Brita Kroknes som saksbehandler. 
1~3. Korrespondanse 
Inngående brevjournal 1983: 1043 
Utgående brevjournal 1983: 620 
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1.4. Møtevirksomhet/viktige prosjekter 
Fra flere hold har det vært arbeidet aktivt for å etablere service-
bygg for fiskerinæringen i Brønnøy. For å ta seg av dette arbeide 
ble det i 1981 oppnevnt et utvalg som besto av fiskerinemndas forman1 
formennene i Brønnøysund fiskarlag og Nordhus og Toft fiskarlag, 
formannen i næringslivsstyret i kommunen samt et medlem av Brønnøy 
fiskerinemnd. 
Fiskerirettlederen har vært sekretær for nevnte utvalg. 
I 1982 og 1983 har utvalget avholdt en rekke møter og det ble fattet 
vedtak om at servicebygget skal oppføres på Toftsundet. Brønnøy 
formannskap har vedtatt å stille tomt til disposisjon for bygget 
og Fiskerisjefen i Nordland har innvilget kr. 15.000.- i tilskudd 
til utvalgets arbeide. 
I desember 1983 kunne utvalget se seg ferdig med sit·t oppdrag og 
la da fram forslag om at det oppføres 2 servicebygg for fiskeri-
næringen i Brønnøy. 
Bygg l vil omfatte: Lineegnesentral m/velferdsrom og tilknytning 
til fryselager. 
Fiskeforedlingsanlegg, innfrysningstunell og 
fryselager for fiskeforedlingsbedrift, opp-
drettsanlegg og lager for Fiskernes Agnforsyninl: 
Bygg 2 vil omfatte: - Redskapsservice/garnskjøting 
- Mekanisk verksted 
- Skipselektronisk service 
- Lagerrom for fiskeflåten 
- Lager for redskapsprodukter 
- Kontorlokaler for regnskapsfirma/konsulent 
firma for fiskerinæringen 
- Felles velferdsrom 
Mottaksstasjon for fisk på Terråk ble i 1983 fullført mot slutten 
av året. Bare mindre etterarbeider gjensto ved årets utgang. 
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Ved tildelingen av konsesjoner for fiskeoppdrett i 1983 ble det 
ikke gitt konsesjoner innen tjenestedistriktet. Dette til tross 
for at distriktet hadde en stor søknadsmasse som alle ble grundig 
forberedt før de ble behandlet i sine respektive fiskerinemnder. 
Det må også nevnes at det i tjenestedistriktet finnes de aller beste 
lokaliteter for oppdrett. I ca. 2 l/2 mnd. ble det fra kontoret 
foretatt temperaturmålinger på de mest aktuelle lokaliteter for 
oppdrett. 
Fi.skerirettlederen foretok en undersøkelse hvor han sammenlignet 
tildelte oppdrettskonsesjoner i Nord-Norge og Norge forøvrig. 
Denne undersøkelsen viste at Nord-Norge har fått tildelt langt mindtt 
konsesjoner enn Norge ellers. 
Dyrking av østers, som korn i gang i 1982, ser ut til å gå som plan-
lagt, mens forsøk med blåskjelldyrking mer og mindre har vært mis-
lykket grunnet ærfuglplager. 
Fiskerirettlederen arbeidet en del vedrørende oppdrett av hummer. 
Han har blant annet deltatt på et seminar for hurnmeroppdrett. 
Både fiskerirettlederen og førstesekretæren har vært medlemmer av 
en styringsgruppe vedrørende arbeidet med en ny havneplan for Brønnøl 
sund. Gruppen hadde en rekke møter med planleggerne i løpet av 
året etter hvert som arbeidet frernskred. Gruppen har bistått plan 
leggerne med veiledning og råd vedrørende det behov/bruk av havne-
området. 
I tillegg til de saker som her er nevnt er det forvaltningssaker 
som har tatt mest tid. En må her nevne Garantikassen for fiskere 
(minstelott, dagpenger og feriepenger), F.G.U. (kostnadsreduserendc· 
driftstilskudd), Statens Fiskarbank (finansiering, avdragsutsettel ~; 
fiskermanntallet. 
I den grad arbeidssituasjon og fritid har gjort det mulig har både 
fiskerirettlederen og førstesekretær deltatt i møter og årsmøter, 
både lokale og di.striktsfiskarlag. Denne kontakt synes å være nytt 1 1 
for begge parter. 
.,, 
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1.5. Deltakelse i utvalg, nemnder, råd og komiteer 
~ Formann i landsstyret i Rettledningstjenesten Funksjonærforeni.ng 
i 1981 og 1982. 
- Medlem i forhandlingsutvalget 1 Rettledningstjenestens Funksjonær 
forening. 
- Sekretær for utvalg for etablering av servicebygg for fiskeri-
næringen i Brønnøy. 
~ Medlem av utvalg for vurdering av finansiering av drift av mottaks 
stasjoner for fisk i Nordland. 
1.6~ Tjenestereiser utenfor tjenestedistriktet 
Fiskerirettleder: 
Dato: Sted: Formål med reisen: 
20/4 Kyrksæ·terøra Konferanse/befaring på Tiedemanns Tobakksfabri 
Hummeroppdrettsanlegg. 
l/6 Sandnessjøen Møte om havert. 
28/9 Bodø Møte vedr. nordlandsprosjektet, utbyggings-
selskapet. 
29/9- Bodø Arsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag. 
2/10 
11/11 Bodø Seminar for de ansat~e i rettledningstjenesten 
i Nordland. 
18/ll Sandnessjøen Helgeland Fiskeriselskap, Kvitlaks-konferanse. 
Førstesekretær: 
10/4 Leknes 
11/11 Bodø 
Kurs i fiskeriteknologi. 
Seminar for de ansatte i rettledningstjenesten 
i Nordland. 
~ 
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1.7~ Fiskerinemndene 
1.7.a. Fiskerinemnda i Brønnøy 
~r. navn 
Didrik Didriksen 
Harald Hartvigsen 
Harald Torgnes 
Gunnar Tro 
Gunnar Mortensen 
Kåre Ditlefsen 
Oliver Johnsen 
Personlige vararepr. 
Alf O. Karlsen 
John Pettersen 
Kristian Torgnes 
Albert Fagerbakken 
Børge Saltermark 
Steinar Bastesen 
Olav Torgvær 
1.7~b- Fiskerinemnda i Sømna 
Sverre Storvik 
Magne Mikalsen 
Torgeir Tausvik 
Bjørnar Pettersen .......... . 
}3ård Graven ................ . 
Pe~sonlige vararepr. 
Ragnar Storvik 
Eivind Hjelmseth 
Paul Hansen 
Knut Olsen 
... :.·~ .... \' ..... . 
. . . . . . . . . . . ,•. ~. . . . . . . 
Arne Petterse·,·· 
• • • • • • .. • • o • • • • 
l 
Adresse 
8901 Brønnøysund (formann) 
8900 Brønnøysund (nestformann) 
8908 Toftsundet 
8910 Skillebotn 
8900 Brønnøysund 
8900 Brønnøysund 
8908 Toftsundet 
8910 Skillebotn 
8900 Brønnøysund 
8908 Toftsundet 
8963 Sæterlandet 
8908 Toftsundet 
8900 Brønnøysund 
8908 Toftsundet 
Adresse 
8926 Hombornes (formann) 
8924 Vik 
8924 Vik 
8924 Vik 
8920 Berg 
8926 Hombornes 
8925 Brekkeidet 
8924 Vik 
8924 Vik 
8924 Vik 
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1.7.c. Fiskerinemnda i Vevelstad 
Repr. Adresse 
Harald Henriksen 
Oddbjørn Nergård 
Ole Andersen 
Rolf Strand 
Emil Vevelstad 
Personlige vararepr. 
Ottar Olsen 
Albert Logan 
Eilif Sørensen 
Kristine Sørensen 
·Nils Koprei tan 
1.7 .. d. Fiskerinemnda 1 Bindal 
Repr. 
Bjørn Berg Hansen 
l?e+ Mathisen 
Otto Sætervik 
Edmund Edvardsen 
Harald Eriksen 
Personlige vararepr. 
Kåre Engan 
Harry Edvardsen 
Jonny Iversen 
Egil Sætervik 
Otto Katvik 
.... 
8978 Hesstun (formann) 
8976 Forvik 
8885 Stokkasjøen 
8900 Brønnøysund 
8976 Forvik 
8978 Hesstun 
8976 Forvik 
8870 Visthus 
8872 Kilvågen 
8976 Forvik 
Adresse 
8934 Nordhorsfjord 
8948 Harangsfjord 
7990 Naustbukta 
8934 Nordhorsfjord 
8940 Terråk 
8934 Nordhorsfjord 
8934 Nordhorsfjord 
8948 Harangsfjord 
7990 Naustbuk·ta 
8940 Terråk 
(formann) 
(nestformann) 
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1.8. Møtevirksomhet 1 fiskerinemndene 
1.8.a. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Brønnøy 
Det ble avholdt 12 (11) møter i fiskerinemnda i Brønnøy i 1983 og 
behandlet 94 (89) saker. Samlet møtetid var 44.5 (41) timer. 
Tallene i parantes er for 1982. 
1.8.b. Møtevirksomhet 1 fiskerinemnda 1 Sømna 
Det ble avholdt 6 (7) møter i fiskerinemnda i Sømna i 1983 og be-
handlet 15 (29) saker. Samlet møtetid var 9.5 (16.5) timer. 
Tallene i parantes gjelder for 1982. 
l.S.c. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Vevelstad 
Det ble avholdt 5 (4) møter i behandlet 19 (14) saker i fiskeri-
nemnda i Vevelstad i 1983. Samlet møtetid var 11 (11) timer. 
Tallene i parantes gjelder for 1982. 
l .. 8 .. d. Møtevirksomhet 1 fiskerinemnda 1~ Bindal 
Det ble avholdt 4 (3) møter og behandlet 16 (19) saker i fiskeri 
nemnda i Bindal l 1983. Samlet møtetid var 9 (9) timer. 
Tallene i parantes gjelder for 1982. 
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1.9. Viktige fiskerinemndssaker 
l.9.a. Viktige fiskerinemndssaker 1 Brønnøy 
28 av sakene som ble behandlet av fiskerinemnda i Brønnøy i 1983 
var fiskermanntallssaker. Videre var det 25 konsesjonssaker, 18 
~aker vedr. finansiering i Statens Fiskarbank og 12 saker vedr. 
kommunalt fond til fiskeriformål og kommunale garantier. 
Av andre viktige saker nevnes: 
-Havneplan for Brønnøysund (sak 6/83 og 47/83). 
- Bruksvaktholdet på Haltenbanken/Sklinnabanken (sak 8/83). 
-Problemene i fiskerinæringen (sak 15/83, 22/83 og 59/83). 
~Mudring av fiskerihavna i Toftsundet (sak 34/83). 
-Utkast til generalplan for Brønnøy (sak 72/83). 
~ Prioritering av søkere om konsesjon for oppdrett av fisk (sak 
75/83). 
- Prioritering av søkere om konsesjon for trålfiske etter vassild 
nord for 62°N i 1984 (sak 93/83). 
1~9~h- Viktige fiskerinemndssaker i Sømna 
7 av sakene som ble behandlet av fiskerinemnda i Sømna i 1983 hadd 
tilknytning til fiskermanntallet, l sak vedrørte næringsfond og 
kommunale garantier og 3 saker vedrørte konsesjon for fiskeoppdret:t 1 
skjelldyrking. 
Av andre viktige saker nevnes: 
- Fiskermanntallet, eventuelle forslag til endringer av forskriften•' 
og arbeidsordningen (sak 2/83). 
-Søknad om etablering av østersanlegg (sak 3/83). 
-Generalplan for Sømna- Fiskeridel (sak 6/83). 
~ Søknad om utslippstillatelse for campingplass ved Vendesund (sak 
7/8 3) . 
... 
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-Aksjekjøp i Helgeland Fiskeriselskap A/S (sak 12/83). 
- Prioritering av søkere om konsesjon for oppdrett av fisk (sak 
14/83). 
- Den fylkesvise fordeling av nye konsesjoner for oppdrett av matfi 
(sak 15/83). 
1.9.c. Viktige fiskerinemndssaker i Vevelstad 
8 saker vedr. fiskermanntallet, 6 konsesjonssaker og 2 saker vedr 
Statens Fiskarbank. Det var ingen saker vedr. kommunalt fond til 
fiskeriformål. 
Av andre viktige saker nevnes: 
- Uttalelse i forbindelse med høringsnotat med forslag til endring 
av den offentlige forvaltning av oppdrettsnæringen (sak 3/83). 
-Utlegging av flytebrygge på Forvik (sak 5/83). 
- Valg av nye fiskeristyrer og fiskerinemnder i 1983 - Felles fisk· 
nemnd (sak 9/83). 
1.9.d. Viktige fiskerinemndssaker i Bindal 
7 saker vedr. fiskermanntallet, 4 saker vedr. oppdrettskonsesjoner 
og 5 saker vedr. kommunalt fond til fiskeriformål. Ingen saker 
vedr. Statens Fiskarbank. 
Andre viktige saker: 
-Kommunalt tilskudd til fiskeriformål (sak 5/83). 
~Bruk og organisering av næringsfondet (sak 8/83). 
-Valg av nye fiskeristy~er og fiskerinemnder i 1983 (sak 9/83). 
- Prioritering av søkere om konsesjon for oppdrett av fisk (sak 
16/83). 
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1.10. Erfaringer med tjenesten i beretningsåret 
Tildels stort tjenestedistrikt, spredt bosetting og det forhold 
at fiskerirettlederen er sekretær for alle 4 fiskerinemnder, med-
virker til at arbeidsmengden ved kontoret er langt større enn fiske1 
næringens omfang i regionen skulle tilsi. Nesten alle deler av 
næringen har små enheter, som i svært liten grad har et apparat 
som kan ta seg av det administrative. Fiskerikontoret har derfor 
bistått med kontorteknisk hjelp til en del av næringen. 
For at kontoret kunne makte dette har fiskerirettlederen også l 
en del av 1983 benyttet seg av ordningen med enkeltarbeidsplasser 
som organiseres og finansieres gjennom Arbeidsformidlingen. 
Denne ordningen synes å ha fungert bedre i 1983 enn tidligere. 
Det kan ha sammenheng med at fiskerirettlederen ikke hadde så manq· 
fraværsdager fra kontoret som tidligere år og kunne ofre mer tid 
på tiltaksarbeidet innen næringen. 
De nye forskrifter for føring av fiskermanntallet medførte også 
i 1983 til et betydelig merarbeide for de ansatte ved fiskerikontoJ · 
men det synes som at manntallet i løpet av året er kommet i den 
form som de nye forskriftene tilsier. 
De erfaringene en har etter at administreringen av fiskermanntall 
ble overført fra Sosialdepartementet til Fiskeridepartementet, er 
at dette har fungert tilfredsstillende. 
"' 
l' 
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2. SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN 
2.1. Fiskermanntallet 
Også i 1983 ble forskriftene for føring av fiskermanntallet en del 
forandret. Det omfattet i vesentlig grad kravet til føring av uført 
alderspensjonister. Dette førte til en merkbar økning på blad A 
fra 1982. 
2.l.a. Fiskermanntallet 1 Brønnøy pr. 31.12.83 
KRETS BLAD A BLAD B TOTALT GJ.SN.ALDER A GJ.SN.ALDER B 
Torgnes 6 6 12 59.8 55 
Toftsundet 11 39 50 69 43 l 
Brønnøysund 15 74 89 61.3 40.9 l 
Vel fjord 6 lO 16 60.1 41.9 --, 
i 
Brønnøy l 
forøvrig 9 5 14 60.8 49.4 J 
BRØNNØY l 
TOTALT 47 134 181 l 62.7 42.6 l l 
_]____ 
r 
BLAD B/AR 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 
Antall fiskere 155 166 173 176 156 129 134 
Gj.snittsalder 42.6 41.9 41.2 41.4 41.6 42.3 42.6 
Torgnes omfatter 1 denne forbindelse kretsene Lilletorgnes og Stor-
torgnes. 
Toftsundet omfatter i denne forbindelse kretsene Nordhus og Torget. 
Brønnøysund omfatter i denne forbindelse kretsene Brønnøysund og 
Salhus. 
Velfjord omfatter. i denn,e forbindelse kretsene øst for Gåsheia . 
.. 
Brønnøy forøvrig omfatter i denne forbindelse kretsene Træ~nes, 
'' Kråknes, Skomo, Syltern'og Lund. 
l \ 
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Kommentar: 
Den økning i antall fiskere på blad A i 1983 skyldes som før nevnt, 
lemping av forskriftene for føring av manntallet for uføre/pensjon-
ister. Når det gjelder blad B så vises det også en svak økning 
uten at en kan peke på noen bestemt årsak. 
Gjennomsnittsalderen for fiskere i Brønnøy holder seg fortsatt gan k, 
sta.bil. 
2.l.b. Fiskermanntallet i Sømna pr. 31.12.83 
KRETS BLAD A BLAD B TOTALT GJ.SN.ALDER A GJ.SN.ALDER B 
Hombornes 4 3 7 70.5 48.33 
.Sørkvaløy - 6 6 - 46.5 
Sund/Sandvåg 3 l 4 59.66 38 
Vik 4 6 lO 47 54.83 
. 
Berg - 6 6 - 39.83 
SØMNA r:rOTALT 11 22 33 59 46.81 
BLAD B/AR 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 
Antall fiskere 21 28 32 31 29 22 22 
Gj.snittsalder 41.0 41.6 39.5 41.3 43.6 45.4 46.8 
Det er all grunn til å regne med at antall fiskere i Sørnna har sta 
bilisert seg, etter den reelle nedgang som fant sted for et par 
år siden. 
En må se med uro på den negative utvikling i gjennomsnittsalderen 
som stadig øker. Dette tyder på manglende nyrekruttering, samt 
at en del yngre fiskere slutter i yrket. 
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2.1.c. Fiskermanntallet i Vevelstad pr. 31.12.83 
KRETS BLAD A BLAD B TOTALT GJ.SN.ALDER A GJ.SN.ALDER B 
l 2 71 60 
'l 
Hesstun 3 j --r---Vevelstad/ 
Høyholm 6 12 18 42.33 45.41 
l Stokka-
qjøen * ) 2 15 17 69.5 39.6 
l --r---VEVELSTAD l 
TOTAL'r 9 29 38 51.55 43.41 ! 
*) Visthus/Aursletta/Visten/Kilvågen. 
BLAD B/AR 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 
Antall fiskere 50 44 35 36 36 27 29 
-
Gj,snittsalder 45.5 46.5 44.3 41.9 43.4 44.3 43.4 
Også for Vevelstad korrunune er det små endringer i manntallet i for 
hold til tidligere år, men de registrerte endringer har gått 1 posil 
retning både i antall fiskere og dere gjennomsnittsalder. 
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2.l.d. Fiskermanntallet i Bindal pr. 31.12M83 
- -----
l 
KRETS BLAD A BLAD B rrOTALT GJ.SN.ALDER A GJ.SN.ALDEh 
Horsf jord·-
området 6 l l 17 64.5 49.36 
Harangsfjord-
området l 3 4 42 33 
Indre 
Bindal 3 l 4 46 21 
-
BINDAL 
TOTAL'r lO 15 25 56.7 44.2 
: 
BLAD B/AR 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 
- -
Antall fiskere 18 17 20 21 19 13 15 
Qj.snittsalder i 45.7 46.8 46.5 46.6 ! 47.0 46.5 44.2 l 
Som det framgår av manntallets statistikk er det også i Bindal ert 
svak økning i antall fiskere, og selv med så svak økning gir det 
utslag i positiv retning når det gjelder gjennomsnittsalderen. 
Det lokale kjennskap en har til fiskerinæringen i Bindal tilsier 
-
at en må forvente en ytterlig økning av antall fiskere også i komn1, ·):· 
år. En vesentlig årsak til dette er at det er kommet i gang fisk 
mottak i Terråk-området. 
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2.2. Sysselsetting 1 foredlingsleddet 
Med syssel setting i foredlings leddet menes i denne sammenheng saml C' t 
sysselsetting i mottak og videreforedling. 
2.2.a. Sysselsetting 1 foredlingsleddet 1 Brønnøy 
I 1983 ble det utført 24 årsverk innen fiskeforedling i Brønnøy. 
Dette er en økning på 2 årsverk fra året før. 
Den vanskelige markedssituasjonen for saltfisk/tørrfisk virket 
negativt inn på sysselsettingen også i 1983. 
l Brønnøy er det sysselsetting innen fiskeforedling på Nevernes, 
på Toftsundet og i Brønnøysund. Ca. halvparten av årsverkene ut-
føres på Toftsundet. 
2e2.b~ Sysselsetting i foredlingsleddet 1 Sømna 
Sysselsettingen ved mottaksstasjonen i Sømna er ikke målbar i års-
verk, i og med at fiskerne selv står for mottak, veiing, vasking 
og ising av fisken. Det foregår ingen foredling av fisk i Sømna. 
2.2.c. Sysselsetting i foredlingsleddet i Vevelstad 
I tilknytning til mottaksstasjonen for fisk på Forvik utføres det 
omlag l årsverk. 
Det er en fast person engasjert til mottak m.m. av fisken, samt 
transport til Toftsundet. 
Det foregår ingen videreforedling av fisk i Vevelstad . 
... 
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2~2~d- Sysselsetting i foredlingsleddet i Bindal 
Totalt ble det i Bindal utført mellom l og 2 årsverk innen mottak 
og foredling av fisk. 
Mottak foregår både på Røytvoll og Nordhorsfjord. 
Foredling forekommer kun i svært liten grad, og bare på Røytvoll. 
2.3. Sysselsetting i oppdrettsnæringen 
For oppdrettsnæringen (fiskeoppdrett/skjelldyrking) har en ikke 
hatt tilgang til statistikk over sysselsettingen (i årsverk) for 
de enkelte kommunene. De følgende data bygger derfor på fiskeri-
rettlederens kjennskap til driften ved anleggene i tjenestedistrikt' 
4.3~a. Sysselsetting i oppdrettsnæringen l Brønnøy 
Ved de to matfiskanleggene i Brønnøy ble det l 1983 utført ca. 8 
årsverk. 
Forsøksvirksomheten innen skjelldyrking er av liten sysselsettings 
messig betydning. 
2.3.b. Sysselsetting i oppdrettsnæringen i Sømna 
I Sørnna er det ingen konsesjoner for oppdrett av fisk. 
Det foregår imidlertid 2 seriøse forsøk med dyrking av blåskjell 
og østers. Totalt ved disse anleggene er det utført ca. l/2 årsverk 
2.3.c. Sysselsetting 1 oppdrettsnæringen i Vevelstad 
Ved de 2 oppdrettsanleggene (matfisk) i Vevelstad er det utført 
ca. 4 årsverk i 1983. 
.,, 
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2.3~d- Sysselsetting i oppdrettsnæringen i Bindal 
I Bindal er det i 1983 utført 4 årsverk innen fiskeoppdrett. 
Det er to konsesjoner i kommunen. En for klekkeri og en ordinær 
matfiskkonsesjon. 
2.4. Avledet virksomhet 
I tjenestedistriktet er det fortsatt liten aktivitet av avledet 
virksomhet. Særlig gjelder dette slip og mekanisk service overfor 
de større og mellomstore farkoster. Slike tjenester har en i stor 
grad fått i Sandnessjøen, Abelvær og Mjosundet, men sporadisk også 
andre steder. 
Blomstervik Slip i Brønnøysund har i hele 1983 vært under reparasj1 , 
og fornying slik at den har vært ute av stand til å yte noen form 
for servicearbeide. 
2.4.a. Avledet virksomhet 1 Brønnøy 
Kommunen har 2 mindre slip/mek. verksteder: 
-Torbjørn Ovesen, Toftsundet (3-4 ansatte). 
~Jan Blomstervik, Brønnøysund (2 ansatte). 
I kommunen er det også 2 firma innen skipselektronikk/skipselektrikk 
-Brønnøysund Skipselektro, Brønnøysund (2 ansatte). 
-Jon Westtorp Skipselektronikk, Brønnøysund (2-3 ansatte). 
Innen skipshandel/utstyr og redskaper l fiskeflåten er det i hoved 
3 firma som er engasjert: 
- Båtservice, Brønnøysund - Skipshandel og skipsmegling (3 ansatte; 
- M.E. Mortensen, Brønnøysund - Utstyr og redskaper (2 ansatte i 
denne delen av .virksowheten). 
'•· 
- Jan Saltermark & Sønn, Toftsundet - Utstyr, redskaper, agnlager 
l 
og egnesentral (ca. 2 ansatte i denne delen av virksomheten). 
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I kommunen er det ett firma som driver garnmontering: 
~Harald Torgnes, Toftsundet (l-2 ansatte). 
Det arbeides med planer om etablering av servicebygg for fiskeri-
næringen i Brønnøy. For tiden tyder det på at bygget vil bli lokali 
sert til Toftsundet. 
Totalt er det i Brønnøy ca. 15--20 personer som arbeider i virksornl·\E't 
som er direkte avledet av fiskerinæringen. 
2.4.b. Avledet virksomhet 1 Sømna 
Det er ingen målbar direkte avledet virksomhet av fiskerinæringen 
i Sømna. 
2-4~c- Avledet virksomhet i Vevelstad 
Det er ingen målbar direkte avledet virksomhet av fiskerinæringen 
i Vevelstad. 
Z.4.d. Avledet virksomhet 1 Bindal 
Bindal har lange tradisjoner innen båtbygging. Etter at Vollan 
Båtindustri for kort tid siden måtte legge ned har det ikke foregå 
noen industrialisert båtbyggervirksomhet. Det er likevel fortsatt 
flere som driver båtbygging som eneyrke eller i kombinasjon med 
annen næring. 
Totalt er ca. lO personer sysselsatt med båtbygging, noe som rep--
res~nterer anslagsvis 6-8 årsverk. 
'l 
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3. FISKEFLÅTEN 
3~l- Merkeregisterdata' 
Fiskerirettlederen er kun ansvarlig for merkeregisteret i kontor-
kommunen, Brønnøy. 
Data for fiskeflåten i de 3 andre kommunene l tjenestedistriktet 
er innhentet fra merkelovens tilsynsmenn. 
" 
LENGDE 
I METER 
0.0 - 4.9 
5.0 - 9.9 
10.0 - 14.9 
.15.0 - 19.9 
20.0 - 29.9 
over 30.0 
STATUS l l j STATUS 1 FØR 11930!
1
1940 11. 1950 ( 19601197011975 'I1 ETTER 
PR. l/li AVG. 1 TILG.j PR. 31/12. 19291- 39 - 49 - 59/- 691- 74 - 79 1979 
4 7 l 8 l 3 l 42 i l l 2 l l o l 16 l l l l 3 
155 l 30 lO 135 l 3 20 l 34 33 l 28 16 
16 l 3 l 14 l 3 2 2 l l 2 3 
5 5 l i 2 l l l l l l 
4 l 4 l l , i l l. l 1 2 1 
l 
l l l i l 
l l l 
41 51 l 45 ~--_] l l l 8 ! 25 l 44 l i 5 l 228 14 l 201 -TOTALT 
Kommentar: 
Ved utgangen av 1983 var det 201 registrerte fiskefartøyer i Brønnøy, en reell 
nedgang på 27 fartøyer i løpet av året. En svært stor del av de registrerte far-
tøyene er åpne fartøyer under 20 fot med påhengsmotor. 
~. ~ 
De nye forskriftene for føring av fiskermanntallet som ble gjort gjeldende for opp-
settet av fiskermanntallet for 1983 har ført til en betydelig sletting av fartøy 
fr~ merkeregisteret. 
Kun 23 av fartøyene i Brønnøy er over lO m. lO av disse er bygget etter 1975, 
mens hele ll er bygget før 1960. Det er stort behov for fornying av flåten mellom 
lO og 20_m. 
Den mindre sjarkflåten 5 - 9.9 m består også av svært gamle fartøyer, og behovet 
for fornying er stort. Et lyspunkt er det imidlertid at over halvparten av de 
helårsdrevne fartøyene i denne størrelsen er bygd etter 1970. 
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STATUS l l STATUS l l l ' LENGDE FØR l 9 3 o l 9 4 o l l 9 5o l 9 6 o Il 9 7 o i l 9 7 5 ETTER 
I METER PR. l/l AVG. TILG. PR. 31/12 1929 - 39 - 49 1 - 59 - 691- 74 - 79 1979 
0.0 - 4.9 9 9 l 6 l l 
5.0 - 9.9 43 3 l 41 l 2 9 l l 2 12 l 4 
l 
10.0 - 14.9 3 3 l l l l l l 
·' l l \ 15.0 - 19.9 l ! 
l l l l 20.0 - 29.9 l l l 
l l l 
l 
over 30.0 i l l l l ! i l i 
l 12 l l 14 l J TOTALT 55 3 l 53 l 2 _lO i 8 l 6 ---~~---·-···-------··· ---- -~·L__ l 
Kommentar: 
Ved utgangen av 1983 var det 53 registrerte fiskefartøy i Sømna. Dette er en reell 
nedgang på 2 fartøy i løpet av året. 
Fiskeflåten i Sømna består utelukkende av mindre fartøy. Ingen av fartøyene er 
over 15 meter. 
Gjennomsnittsalderen for flåten er tilfredsstillende. 20 fartøy, eller over 1/3, 
er bygget etter 1975. Behovet for fornying er likevel til stede i og m?d at 13 
fartøyer er bygget før 1960. 
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I METER !PR. 1/11AVG. TILG. PR. 31/12 1929 - 39 - 49i- 59 - 69\- 74 - 79 1 1979 , GITT 
0.0 - 4.9 3 3 ! l l l 2 l l 
l l 
l 
5.0 - 9.9 31 12 4 23 2 6 l 3 4 7 l 
l J l l l J ! l l 10.0 - 14.9 5 2 2 5 1 l 2 ! l .L 
- l 2 l l 2 l 3 l l l' 2 l l l \ 15 .. 0 19.91 l l l i l l 
2 o·>b - 2 9. 9 ! l 
l i i l l l l l l l l l l l i ! 
l l l l l l l l 
l 
over 30.0 l l l l \ l l l 
TO'rALT 41 ! 15 1 
l t 
l l : i ! l 8 : 34 l 3 l l \ 8 7 l 5 i 9 l ! 
~------------------·-----------~-~ 
Kommentar: 
I Vevelstad var det ved utgangen av 1983 34 registrerte fiskefartøyer. En reell nedgang 
på 7 fartøyer. 
Denne sto~e nedgangen i antall fartøyer har sammenheng med de nye forskrifter for føring 
~- ~-
av fiskermanntallet som ble gjort gjeldende for oppsettingen av fiskermanntallet for 1983. 
Det positive for Vevelstad er at det i 1983 korn 2 fartøyer på over 15 meter_til kommunen. 
Likeså 2.nybygg. i størrelsen 10.0 - 14.9 meter. 
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Kommentar: 
I Bindal var det ved utgangen av 1983 60 registrerte fiskefartøyer. En reell økning 
på to fartøyer. 
Ingen fartøy er over 15 meter. 
l 
l 
Også i Bindal er det kun mindre fartøyer. 
Alderen på fartøyene er tilfredsstillende. 26 fartøyer er bygd etter 1975, mens bare 
5 fartøy er bygd før 1960. 
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3~2.ao Konsesjonsbilde for Brønnøy 
~ l • ,------Kval- 1Reke-.1Drske- Lod 1Industri- 1 fanqst trål 1 trål trå Ringnot trål i Seinot Brisling Sel fe 
Kval- l fangst 3 **) 
·--
Reke- 2 **) trål 
·--
Torske- l 
l 
trål i 
[ 
l 
IDd de- l 
! trål l *) ! 
- ---
l l l 
Seinot l l ! l i 
Industri- l l l 
trål ! l l 
l 
l l : Ringnot i l 
----· 
l l 
_L l l 
.!3Eisling l l i l 
-- ~-
l 
! l l 
l l l 
! Selfangst ! l l l i 
--·--
SILD LAKS ~ 
Snurpenot Landnot Drivg 
-~~~----4----------+-----~ 
8 10 
*) -Rubrikken viser konsesjonskombinasjon. Tallet sier hvor many~· 
fartøyer som har slik konsesjonskombinasjon. 
**) = Rubrikken viser hvor mange fartøyer i denne konsesjonskate-
gorien som har kun l konsesjon. 
l 
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De fartøy som er oppgitt med kun l konsesjon er av en slik størrels· 
at de kan drive de fleste fiskerier uten konsesjon. Eksempelvis 
kan nevnes at de to fartøyer som har reketrålkonsesjon har følgende 
driftskombinasjon: 
Seigarn/torskegarnfiske (januar- april). Reketråling (mai- sep-
tember). Snurpenotfiske etter sei/sild (september- desember). 
Også et fartøy under konsesjonsstørrelsen for reketråling har nøy-
aktig samme driftsopplegg. 
Det skisserte driftsopplegg er det mest vanlige for de større far 
tøyene. 
Som det framgår av den foranstående hovedtabellen er det et fartø)' 
i Brønnøy som har mange konsesjoner. Dette fartøyet er et kombinn~ 
sjonsfartøy som 1 tillegg driver garnfiske etter torsk. 
I Brønnøy hadde 8 fartøyer, med tilsammen 51.5 enhetskvoter, til-
lqtelse til å delta i snurpenotfiske etter sild. Det var ingen 
fartøyer i Brønnøy som hadde tillatelse til å drive fiske etter 
sild med landnot. 
Drivgarnsfisket etter laks har stor betydning for de mellomstore 
fis~efartøyene i Brønnøy. Totalt er det lO fartøy i kommunen som 
har tillatelse til å drive dette fisket. 
~oveddriftsmønstret for fartøy i 30-40 fots-størrelsen i Brønnøy 
er: 
Lofotfiske med garn, deretter drivgarnsfiske etter laks. I annet 
halvår varierer mønstret noe, og foruten sildefiske med garn/not 
drives linefiske etter brosme/lange eller snurpenotfiske etter sei 
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3.2.b. Konsesjonsbilde for Sømna 
SILD LAKS 
Snur12eno~ Land not Drivgarn 
- - l 
P.g.a. at flåten stort sett består av små fartøyer, er det minimalt 
med konsesjoner hos fartøyene i Sømna. 
Den alt overveiende del av flåten i Sømna driver fiske lokalt med 
faststående redskaper. 
3.2.c. Ko~onsbilde for Vevelstad 
SILD LAKS 
Snur12enot Landnot Drivgarn 
2 - 3 
Flåtestrukturen i Vevelstad, med mange små fartøyer gjør at det 
e+ få konsesjoner i kommunen. 
2 fartøy med 11 enhetskvoter hadde l 1983 tillatelse til å drive 
snurpenotfiske etter sild. 3 fartøy har konsesjon for drivgarns-
fiske etter laks. 3-4 fartøy driver snurpenotfiske etter sei. 
Forøvrig er hoveddriftsformen Lofotfiske og heimefiske med line, 
j-uksa og garn. 
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3.2.d. Konsesjonsbilde for Bindal 
SILD LAKS 
Snur12enot Landnot Drivgarn 
- 4 l 
Landnotfiske etter sild har historiske tradisjoner i Bindal, og 
i l<ommunen var i 1983 4 fartøyer, med tilsammen 11 enhetskvoter 
som hadde tillatelse til å delta i dette fisket. 
Flåten i Bindal består i det alt vesentligste av stasjonære fartøy 
som nyttes i fj9rdfiske/heimefiske. 
Det er l fartøy i Bindal som har konsesjon for drivgarnsfiske etb·l 
laks. 
. l 
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4. FOREDLINGSLEDDET 
4.1. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner 
4 .. l.a. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner 1 Brønnøy 
Fi~kebedriftene fordelt kretsvis: 
KONV. TRAN- FISKEMAT- LINEEGNE- TØRRFISK-
STED FRYSERI BRUK DAMPERI KJØKKEN SENTRAL EKSPORT 
Stortorgnes l l 
--
Toftsundet l l l ~ 
Brønnøysund l l 
l Nevernes l J 
Det tidligere Nordøyananlegget i Brønnøysund er solgt til Helgelan. 
tilvirkernes Salgslag A/L og skal nyttes som saltfisklager. 
Anlegget på Stortorgnes har ikke vært i drift de siste 2-3 år, mer1 
ved slutten av 1983 ble det ført forhandlinger mellom brukets ei l• 
og I/S Holms Fiskebruk (selskap under stiftelse) om kjøp av anleg(::l'o 1 
I/S Holms Fiskebruk hadde planer om å leie ut anlegget for produksi' 
p.v kvitlaks. 
Lineegnesentralen i tilknytning til foredlingsanlegget på Toftsund, 1 
fungerer ikke tilfredsstillende, da en fortsatt ikke har fått etab 
lert en ordning med faste egnere. Fiskerne selv har stått for 
egningen. 
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4"l.b. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner 1 Sørnna 
Det foregår ingen foredling av fisk i Sømna, men det er 2 mottaks-
stasjoner for fisk, l på Hombornes og l på Sørkvaløy. 
Mottaksstasjonene administreres og betjenes av fiskerne selv, og 
fisken transporteres til anlegg i Brønnøysund for foredling. 
4.l.c. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Vevelstad 
Det foregår ingen foredling av fisk i Vevelstad. All fisk i kommun· ~ 
landes ved mottaksstasjonen på Forvik, og transporteres til Toft-
sundet for videreforedling. 
Fiskarlaget eier og driver mottaksstasjonen. 
4-l~d. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Bindal 
I Bindal er det et konvensjonelt fiskebruk på Røytvoll og mottaks 
stasjon for fisk på Nordhorsfjord. Fisken fra mottaksstasjonen 
føres til Rørvik for videreforedling. 
Ved Terråk i indre Bindal er det nå oppført en helt ny mottaks-
stasjon for fisk. Anlegget skal tas i bruk på nyåret 1984 . 
. ' . ~ 
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4.2.. Råstoff, produksjon, kvantumsutvikling 
4 .. 2 .. a. Rås·toff, produksjon, kvantumsutvikling i Brønnøy 
Ilandført kvantum bunnfisk i Brønnøy 1979, 1980, 1981, 1982 og 1983 
Vekt oppgitt i tonn og verdi i 1000 kroner: 
FISKESLAG SKALLDYR · ;;~ 
Torsk Sei Hyse Lange/brosme Reker Annet Total Verdi 
1983* 449 124 41 59 o .l l lO 783 3.856 
1982* Tallene mangler 975 4.768 
1981 862 444 131 366 139 1917 6.651 
1980 1096 299 145 712 327 2580 8.652 l 
- .. 
l 
1979 686 397 222 655 125 2085 5. 7 70 ! 
---1 
*) For årene 1982 og 1983 er vekten oppgitt for sløyd fisk, mens 
tallene for de tidligere år er rund vekt. 
Kommentar: 
Tallene for Brønnøy inkluderer også ilandført kvantum for mottaks-
stasjonene i Sømna og Vevelstad, da disse leverer all fisk til foy 
edlingsanlegg i Brønnøy. 
Ilandført kvantum pelagisk fisk i Brønnøy i 1980, 1981, 1982 og 
1983, Tonn i rund vekt og verdi i 1000 kroner: 
1983 1982 1981 1980 
FISKESLAG KVANTUM VERDI KVANTUM VERDI KVANTUM VERDI. KVANTUM VERDI d j Sild l lO 251 618 1.962 300 826 200 843 Lodde Makrell 
TOTALT 110 . .251 618 1.962 300 826 200 843 
.l 
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Kommentar: 
Av tabellen går det fram at det i 1983 var stor nedgang i levert 
sildekvantum i Brønnøy. Dette skyldes at det var lite kjøp av sj l1l 
i kommunen, så mestedelen av den sild som ble fisket av Brønnøy-
flåten ble solgt til andre distrikter. 
4~2.b. Råstoff, produksjon, kvantumsutvikling i Sømna 
A~l fangst som er landet i Sømna er registrert under Brønnøy, da 
man i Sømna bare har mottaksstasjoner, og disse leverer fisken til 
foredlingsanlegg i Brønnøysund. 
4~2~c. Råstoff, produksjon og kvan~umsutvikling i Vevelstad 
Al.l fangst som er ilandført i Vevelstad kommune er registrert und,)i 
Brønnøy. Dette pga. at fisken som landes ved mottaksstasjonen på 
forvik transporteres til Toftsundet i Brønnøy for videreforedling 
4.2 .. d.. Råstoff, produksjon og kvantumsutvikling i Bindal 
Også for Bindal kommune er det vanskelig å få fram helt nøyaktig(:' 
data over ilandført kvantum, da det råstoffet som landes ved mott k 
stasjonen blir registrer·t på Vikna kommune i Nord-Trøndelag pga. 
at fisken transporteres til Rørvik for videreforedling. 
De kvantumsdata som er tilgjengelig for Bindal kommune gir derfor 
ikke noe riktig bilde, og med bakgrunn i at en stor del av fiske-
flåten i Bindal for det meste driver heimefiske, vil flåtens total 
fangst gi et bedre bilde (tonn i rund vekt og verdi i lOOQ kroner) 
'I1orsk Sei Hyse Sild Annet Totalt Verdi 
-· 
1983 12 2 l 3 18 118 
1982 45 272 
1981 lOS 8 22 lO 37 182 634 
1980 94 l l . ::11 ,, 23 33 173 588 
---
'l 
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Kommentar: 
For årene 1982 og 1983 mangler vi oppgaver over ilandført fangst 
i Bindal kommune. Tallene som er anført i statistikken for disse 
to årene er den fisk som er kjøpt i kommunen, mens tallene for l9f3Cl 
og 1981 er for den fangst som er levert i kommunen. 
4.3. Fiskeoppdrett/skjelldyrking 
4.3.a. Fiskeoppdrett/skjelldyrking i Brønnøy 
Antall Konsesjons- Antall klekkeri/ Konsesjonstall Anta 
matfiskanlegg volum set·tef i skan l egg for smolt skjella 
2 16.000 m3 l - * ) - * 
Oppdrettsnæringen i Brønnøy er av forholdsvis ny dato. De 2 mat-
fiskanleggene er lokalisert til Brønnøysund og Toftsundet. 
1 ] 
n l r ,, 1 
* ) 
Ved anlegget i Toftsundet ble det i 1983 drevet forsøk med oppforin 
av torsk i et betydelig omfang~ 
*) Klekkerikonsesjonen i Brønnøy har pr. d.d. ikke tilknyttet noe 
konsesjonstall. Dette fordi klekkeriet var i virksomhet på 
det tidspunkt konsesjonsordningen ble innført. Virksomheten 
ved anlegget har vært av liten næringsmessig betydning i 1983. 
**) Dyrking av blåskjell drives kun som forsøk i svært begrenset 
målestokk. Det arbeides imidlertid med konkrete planer om etJb 
lering av mottaksanlegg for skjell i kommunen, og interessentl==_:n 
som står bak disse planene ønsker å knytte til seg s~jelldyrke r._ 
for framtidige leveranser. 
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4.3.bb Fiskeoppdrett/skjelldyrking i Sømna 
Pr. d.d. er det ingen konsesjoner for oppdrett av fisk i Sømna. 
To personer driver seriøse forsøk med dyrking av blåskjell og opp 
drett av østers. 
4.3.c. Fiskeoppdrett/skjell~king i Vevelstad 
Antall Konsesjons- Antall Antall 
matfiskanlegg volum settefiskanlegg skjellanleg 
2 8.000 rn 3 - -
-
Begge oppdrettsanleggene 1 Vevelstad er lokalisert til Harnnsundet 
Det ene av anleggene korn 1 drift i 1982, mens det andre korn i gan0 
før konsesjonsstoppen ble innført i 1978. 
Anleggene er fortsatt under oppbygging, og utnytter ikke konsesjon_, ·11 
fullt. ut enda. 
4.3.d. Fiskeoppdrett/skjelldyrking i Bindal 
Antall Konsesjons- Antall 
~m~a_t~f __ l_·s_k __ a_n_l_e~g~rg~ ____ v_o_l_u_rn ____ ~s_e_t __ tefiskanleqg 
l 3.000 rn 3 l 
I\'onses jonsvol urn 
for smolt 
100.000 
Anta l J 
skjellan l. , 
Matfiskanlegget i Bindal ble tildelt konsesjon i 1982, men korn ikk1 · 
i drift før i 1983. 
Klekkeri- og set-tefiskanlegget er bygd u·t og kommet i full drift 
i henhold til konsesjonsvolurnet. Det er søkt om utvidelse for kons• 
sjonsvolurnet til 500.000 stk. 
Bå~e matfiskanlegget og settefiskanlegget er lokalisert til Kjelleid· 
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5. LANE- OG FINANSIERINGSKILDER 
5.1. Statens Fiskarbank 
S.lpaø Søknader om lån i Statens Fiskarbank, Brønnøy 
Omsøkte og innvilgede lån i Statens Fiskarbank i Brønnøy: 
ANT. STØNADSTYPE OMS ØKT INNVILGET INNV.GRAD I % 
l Tilvirkingsanlegg 600.000 500.000 83.35 
~ Nytt fartøy 100.000 70.000 70.00 
5 Brukt fartøy 3.979.408 *870.000 21.86 
l Ny mot.or 70.000 o 0.00 l l Ombygging/forl. av skrog 1.400.000 1.000.000 71.42 
--
l Utstyr 140.000 100.000 71.42 
··-
4 Fiskeredskaper 1.550.000 340.000 21.93 
--
4 Likviditetslån 961.396 20.000 2.08 
~~· 
TOTALT I 1983 8.800.804 2.900.000 32.95 
~-- -
*) Et lån på kr. 550.000.- ble innvilget, men det ble ikke benyth : 
pga. at det ikke ble noe av kjøpet. 
Investeringsplan gjennom Statens Fiskarbank er et godt parameter 
på situasjonen og forhåpninger i fiskerinæringen. Denne har vært 
slik de siste årene (brutto lånevolum): 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
5.6 mill. 6.9 mill. 3.25 mill. 2. l mill. 3.3,mill. 8.2 mill. 
--
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S.l.b. Søknader om lån 1 Statens Fiskarbank, Sømna 
Det var ingen søknader om lån i Statens Fiskarbank i Sømna l 19830 
Kommentar: 
I og med at flåten i Sømna kun består av mindre fartøyer er det 
forholdsvis få og små lånesøknader til Statens Fiskarbank. 
Fiskefartøyenes størrelse i Sømna gjør at privat finansiering er 
den mest dominerende. Lånesøknader til Statens Fiskarbank vil der (l' 
ikke gi noe nøyaktig bilde på investeringslysten. Utvikling l brutt, 
lånesøknadsvolum har imidlertid vært slik de siste årene: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
250.000 o o 300.000 115.000 o 
S.l.c. Søknader om lån i Statens Fiskarbank, Vevelstad 
Omsøkte og innvilgede lån i Statens Fiskarbank i Vevelstad: 
SØKNADS TYPE OMS ØKT INNVILGET INNV.GRAD I % -l 
Nytt fartøy 170.000 o o l 
Brukt fartøy 
Ny motor 
Ombygging/forlengelse av skrog 70.000 70.000 100 
Utstyr 
Fiskeredska12er 
Likviditetslån 100.000 o o 
TOTALT I 1983 340.000 70.000 21 J 
... 
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Kommentar: 
Det lokale lånevolumet i Vevelstad var kr. 340.000.- i 1983. 
Ser en på oversikten fra tidligere år kan en si at det er et normal 1 
lånevolum. 
Antallet større fartøyer i Vevelstad er forholdsvis lite. Derfor 
vil de årlige søknader til Statens Fiskarbank komme til å variere 
i lånevolum fra år til år. 
Oversikt over brutto lånesøknadsvolum: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
o o 28.000 190.000 1.325.000 340.000 
S~l.d. Søknader om lån i Statens Fiskarbank, Bindal 
Det var ingen søknader om lån l Statens Fiskarbank i Bindal i 198) 
Kommentar: 
Den tradisjonelle størrelsen på fiskefartøyene i Bindal gjør at 
privat finansiering er det mest vanlige. Brutto lånesøknadsvolum 
vil derfor ikke gi noe nøyaktig bilde av investeringslysten i fisk· 
næringen i kommunen. 
Av nedenstående oppstilling vil man likevel se at søknadsvolumet 
for 1979 og 1980 skiller seg klart ut. Dette er forårsaket av pL::ll'' 
om å anskaffe banklinefartøy til kommunen. Planene ble ikke realj ,, 
Oversikt over brutto lånesøknadsvolum til Statens Fiskarbank: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
o 4.100.000 3.000.000 360.000 50.000 o 
"' 
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5.2. Kommunale fond til fiskeriformål 
I kommunene i tjenestedistriktet er det ikke noen entydig praksis 
vedr. fond til fiskeriformål. I Brønnøy og Vevelstad er det sær-
skilte fond til fiskeriformål etter samme mønster, mens det for 
Sømna og Bindal er næringsfond. 
5.2.a. Kommunalt fond til fiskeriformål i Brønnøy 
Kommunestyret fastsetter den årlige utlånsrammen for fond til fiskr'J 
formål. Fiskerinemnda innstiller overfor formannskap og kommunesty1, 
Pga. lav utlånsramme har fiskerinemnda i 1983 ikke gitt større enk, ·i · 
utlån enn kr. 20.000.-. 
Oversikt over søknader og innvilgede lån l 1983: 
ANBEFALT AV INNVILGET AV 
OMS ØKT FISKERINEMNDA KOMMUNESTYRET 
177.000 112.000 87.000 
5.2.b. Kommunalt lån til fiskeriformål i Sømna 
Oversikt over søknader og innvilgede lån i 1983: 
ANBEFALT AV INNVILGET AV 
OMS ØKT FISKERINEMNDA KOMMUNESTYRET 
3.000 3.000 3.000 
5.2.c. Kommunalt fond til fiskeriformål i Vevelstad 
I Vevelstad var det ingen søknader om lån fra kommunalt fond til 
fiskeriformål i 1983. 
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5.2.d. Kommunalt lån/tilskudd til fiskeriformål i Bindal 
oversikt over søknader og innvilgede lån/tilskudd 1 1983: 
ANBEFALT AV INNVILGET AV 
OMS ØKT FISKERINEMNDA KOMMUNESTYRET 
100.000 25.000 25.000 
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6. TILTAKSPLANER 
6~1- Revidering og rullering av tiltaksplaner i kommunene 
Hovedoppstilling 
6.l.a. Revidering og rullering av hovedoppstilling - Brønnøy 
Det vises til punkt 5.9 i "Fiskerianalysen for Brønnøy kommune som 
ble vedtatt av Brønnøy fiskerinemnd 5. mars 1981. 
Med bakgrunn i de endringer som har skjedd fra dette tidspunkt, 
og til utgangen av 1983 settes opp følgende revidert hovedoppstilli,, 
over aktuelle tiltak i Brønnøy: 
l. Realisering av kommunens havnekrav: 
a) Bygging av vei rundt fiskerihavna på Toftsundet. 
b) Utlegging av flytebrygge i fiskerihavna på Nevernes. 
c) Sørkaia i Brønnøysunds midtre havn omdisponeres til almennin~r 
kai, og det etableres tyngre flytekai i tilknytning til den111 · 
2. Fiskeoppdrett. 
Det må snarlig gjennomføres lokal i tetsundersøkelse for akvakul i ~:: 
og tildeling av konsesjoner for fiskeoppdrett. 
Det må gis konsesjon for oppdrett av settefisk 1 Finnvikvatnet 
3. Undersøkelse av ressurssituasjonen i regionen. 
a) Aktive redskapers innvirkning på fiskebestandene på fjorden(· 
må undersøkes. 
b) Nye og hittil ubeskattede fiskeressurser, eks. vassild, på 
bankene utenfor Helgeland må kartlegges, og det bør iverk-
settes prøvefiske. 
4. Foredlingssektoren. 
a) For å sikre en tilfredsstillende geografisk spredning på 
mottaks sektoren i kommunen, må driften ved foredlingsanlegget_ 
på Stortorgnes opprettholdes. Dette vil bl.a. kreve en snar1 il 
forbedring i kommunikasjonsforholdene ved etablering av bro/ 
fergeforbi·nqelse -.·over Toftsundet. ,· 
b) Mottaksanlegget,, på Nevernes må sty~kes. 
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5. Etablering av avløserordning i fiske for å sikre nyrekrutterinlJ 
6. Flåten i 40-50 fots-størrelsen må fornyes. 
Finansieringsordningene må legges til rette for dette. 
7. Servicen til fiskeflåten i kommunen bør bedres ved: 
a) Etablering av servicebygg for fiskeriene med bl.a. redska~s 
service. 
b) Utbygging av slipp på Toftsundet til minimum å kunne romme 
en kjøllengde på 80 fot. 
c) Etablering og iverksetting av drift ved lineegnesentral l 
kommunen. 
8. For å gjøre tilvirkerne i regionen konkurransedyktige med ek 
portørtilvirkerne i sønnenforliggende områder i kampen om rå-
stoffet fra regionens bankfiskefartøyer, bør planene om saltfi~-;1 
klippfiskanlegg i Brønnøysund realiseres. 
9. Undervisningen i fiskerifag bør styrkes med: 
a) Valgfag i fiskerifag i ungdomsskolen. 
b) Utvidelse av tilbudet ved Østtun Videregående skole. 
6.l~b. Revidering og rullering av hovedoppstilling - Sømna 
Det vises til punkt 5.10 i "Fiskerianalyse for Sømna kommune" vedt<li 
av Sømna fiskerinemnd den 20. februar 1981. 
Revidert hovedoppstilling over aktuelle tiltak for fiskerinæringen 
i Sømna: 
l. Realisering av kommunens havnekrav: 
Vennesund - mudring 
Vik - mudring 
2. Konsesjoner for fiskeoppdrett. 
3. Lokalitetsundersøkelser - akvakultur. 
4. Styrke mottaksstasjonene ved å knytte til den aktivitet som 
egnesentral, redskapslager og reparasjonsrom, kjøle- og fryse-
lager for fiskeoppdrettsanlegg l kommunen. 
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5. Etablering av "fellesfond for drift av mottaksstasjoner l fylke l'' 
6. Opphalingsslipp på Hombornes. 
7. Opphalingsslipp på Berg. 
8. Fredning av Lyngværfjorden i Sømna kommune, sjøkart nr. 51, 
mot lysfiske med snurpenot etter fisk og sild, og forbud mot 
bruk av trål. 
9. Skaffe kommunen flere konsesjoner for drivgarnsfiske etter lak::; 
10. Legge forholdene til rette for yrkeskombinasjon i fiske. 
11. Arbeidsplasser for kvinner. 
6.l.c. Revidering og rullering av hovedoppstilling - Vevelstad 
Det vises til punkt 5.9. l "Fiskerianalyse for Vevelstad kommune" 
vedtatt av Vevelstad fiskerinemnd den 3. februar 1981. 
Revidert hovedoppstilling over aktuelle tiltak for fiskerinæringe11 
i Vevelstad: 
l. Realisering av kommunens havnekrav: 
Bjørnvika v/Visthus - rausmolo 
Nordvika v/Forvik - fastfortøyning 
Sandosen (Brødløs) v/Høyholm - rausmolo 
2. Lokalitetsundersøkelser - akvakultur. 
3. Konsesjoner for fiskeoppdrett. 
4. Styrking av mottaksstasjonen samt service til fiskeflåten ved 
å knytte andre aktiviteter til stasjonen, som egnesentral, red 
skapslager og reparasjonsrom, kjøle- og fryselager for fiske-
oppdrettsanlegg i kommunen. 
5. Etablering av "fellesfond for drift av mottaksstasjoner i fylket 1' 
6. Fiskeribiologisk undersøkelse av Vistenfjorden. 
7. Stimulering til økt anskaffelse av større fartøyer og fornyelse 
av flåten, spesielt båter over 30 fot trenger fornyinger. 
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8. Skaffe kommunen flere konsesjoner for drivgarnsfiske etter lak· 
og flere tillatelser for å drive fiske etter norsk vårgytende 
sild med not. 
9, Holde vedlike og legge forholdene til rette for yrkeskombina;::>}ll: 
med fiske. 
10. Arbeidsplasser for kvinner. 
6.l.d. Revidering og rullering av hovedoppstilling - Bindal 
Det vises til punkt 5.8. l "Fiskerianalyse for Bindal kommune" ved~ 
tatt av Bindal fiskerinemnd den 12. januar 1981. 
Revidert hovedoppstilling over aktuelle tiltak for fiskerinæringen 
i Bindal: 
l. Realisering av kommunens havnekrav: 
Gaupvågen - mudring 
Nordhorsfjord - mudring (Øysundet) samt almenningskai. 
Holm - mudring 
2. Opprusting av mottaksanlegget på Røytvoll med anskaffelse av 
kjøle- og isanlegg. 
3. Opprusting av mottaksanlegget på Røytvoll med anskaffelse av 
kjøle- og isanlegg samt utbedring av kai og dybdeforholdene. 
Videre må bunkersstasjon etableres. 
4. Mottaksstasjon i Terråk-området. 
5. Konsesjoner for fiskeoppdrett. 
6. Lokalitetsundersøkelser - akvakultur. 
7. Anskaffelse av større sjarker. For å stimulere til dette bør 
kommunen opprette et næringsfond. Kommunens ytterkanter bør 
prioriteres (område I og II) .av sysselsettingsmessige hansyn. 
8. Etablering av "fellesfond for drift av mottaksstasjoner i fylket" 
9. Arbeidsplasser for kvinner. 
10. Det må iverks~tte r~guleringer på fis~e med aktive redskaper 
inne på fjordene, for å sikre bestandsgrunnlaget. 
· ... 

